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◆ 症例報告 
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64(8)：919-24． 
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◆ 学会報告 
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>200 を示した偽アルドステロン症 2 例．第 231 回日本内学会北陸地方会；2017 Mar 12；金沢． 
5)  三澤広貴，大橋若奈，嶋田 豊，服部裕一．プロスタサイクリン薬は急性肝不全からマウスを保護する．第 90 回日
本薬理学会年会；2017 Mar 15-17；長崎． 
6)  元村 拓，松下 功，平岩利仁，多喜博文，篠田晃一郎，朴木博幸，野上達也，木村友厚．関節リウマチ患者にお
ける 10 年後の骨密度変化．第 61 回日本リウマチ学会総会・学術総会；2017 Apr 20-22；福岡． 
7)  山本誠士，北原英幸，梶川清芽，石井陽子，濱島 丈，東英梨月，松島貴子，澁谷正史，嶋田 豊，笹原正清．網
膜症の発症と進展には PDGFR および VEGFR を介したシグナルが重要である．第 106 回日本病理学会総会；2017 Apr 
27-29；東京． 
8)  嶋田 豊．君も達人になれる．漢方の勉強法，漢方の楽しみ方；現代医療に活かす漢方．第 68 回日本東洋医学会学
術総会；2017 Jun 2-4；名古屋．（特別シンポジウム） 
9)  渡り英俊，竹澤章裕，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．補気剤が不妊治療中の諸症状に有効であった 3
症例．第 68 回日本東洋医学会学術総会；2017 Jun 2-4；名古屋． 
10)  野上達也，渡り英俊，藤本 誠，竹澤章裕，金原嘉之，北原英幸，三澤広貴，柴原直利，嶋田 豊．加味帰脾湯，
芎帰膠艾湯が有効であった小児不応性血球減少症の一例．第 68 回日本東洋医学会学術総会；2017 Jun 2-4；名古屋． 
11)  Kwon SW，Cho KH，後藤博三，藤本 誠．パーキンソン病の on-off 現象及び peak-dose ジスキネジアに漢方併用治
療が有効であった 4 症例．第 68 回日本東洋医学会学術総会；2017 Jun 2-4；名古屋． 
12)  小田口浩，関根麻理子，若杉安希乃，伊藤雄一，石毛達也，川鍋伊晃，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，
柴原直利，三潴忠道，折笠秀樹，花輪壽彦．熟練した漢方専門医の舌診・脈診・腹診平準化．第 68 回日本東洋医学
会学術総会；2017 Jun 2-4；名古屋． 
13)  関根麻理子，若杉安希乃，伊藤雄一，石毛達也，川鍋伊晃，小田口浩，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，
柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦．COI 関連 漢方診療標準化プロジェクト（第 7 報）公開“漢方診察 手合わせ会”
参加者の反響．第 68 回日本東洋医学会学術総会；2017 Jun 2-4；名古屋． 
14)  渡り英俊．加味帰脾湯の軸索伸展作用に関わる直接結合タンパクの検討．第 34 回和漢医薬学会学術大会；2017 Aug 
26-27；福岡．（招待講演） 
15)  小田口浩，花輪壽彦，柴原直利，三潴忠道，村松慎一，新井 信，並木隆雄，嶋田 豊．漢方医学的所見の客観化
に向けた取り組み．第 34 回和漢医薬学会学術大会；2017 Aug 26-27；福岡．（シンポジウム） 
16)  金原嘉之*，嶋田 豊，東田千尋．芍薬エキスおよび芍薬由来化合物の筋細胞に対する効果．第 34 回和漢医薬学会
学術大会；2017 Aug 26-27；福岡． 
17)  北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．防風通聖散去黄芩加黄連
の使用経験．第 43 回日本東洋医学会北陸支部例会；2017 Oct 22；金沢． 
18)  金原嘉之*，三澤広貴，北原英幸，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，山本 樹，柴原直利，嶋田 豊．本
事方・貝母湯が奏功した慢性咳嗽の一例．第 43 回日本東洋医学会北陸支部例会；2017 Oct 22；金沢． 
19)  野上達也，三原 弘，藤本 誠，渡り英俊，北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，柴原直利，嶋田 豊．卒前教育にお
ける漢方医学シミュレーション教育の試み．第 43 回日本東洋医学会北陸支部例会；2017 Oct 22；金沢． 
20)  三澤広貴，北原英幸，金原嘉之，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．苓桂朮甘湯と甘麦大棗湯
の併用が有効だったパニック障害の 3 例．第 43 回日本東洋医学会北陸支部例会；2017 Oct 22；金沢． 
21)  野上達也．RST に生かせる！呼吸療法と漢方治療．第 13 回東海 RST 協力会セミナー；2017 Dec 2；岐阜．（招待講
演） 
 
◆ その他 
1)  渡り英俊，嶋田 豊．ここがすごい！富山大学附属病院の最新治療．東京：バリューメディカル；2017 Jun．61，漢
方薬による認知症治療；p. 132-3． 
2)  祖父江元，小池春樹，川頭祐一，池田修一，嶋田 豊，菊池修一，濱野忠則，犬塚 貴，溝口功一，橋本修二，鷲
見幸彦，寳珠山稔，近藤良伸，山田敬一，田中千枝子，齋藤由扶子，舟橋龍秀，服部直樹，小長谷正明，久留 聡．
平成 27 年度中部地区スモン患者の実態．厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）スモンに関する
調査研究．平成 28 年度総括・分担研究報告書．2017 Mar：64-7． 
3)  祖父江元，小池春樹，池田昇平，川頭祐一，勝野雅央，池田修一，嶋田 豊，菊池修一，濱野忠則，犬塚 貴，溝
口功一，橋本修二，鷲見幸彦，寳珠山稔，近藤良伸，山田敬一，田中千枝子，齋藤由扶子，舟橋龍秀，服部直樹，
小長谷正明，久留 聡．平成 28 年度中部地区スモン患者の実態．平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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疾患等克服研究事業）スモンに関する調査研究班研究報告会；2017 Feb 3；東京． 
4)  嶋田 豊. 古くて新しい漢方薬を知る．クレデンシャル．2017；110(11)：6-11． 
5)  野上達也. 高齢者疾患と漢方．漢方のつどい；2017 Feb 27；加賀． 
6)  藤本 誠. 漢方薬と免疫機能について．第 3 回がん患者と家族のための講演会；2017 Mar 18；富山． 
7)  野上達也. 上部消化管疾患の漢方治療．福井漢方臨床講座；2017 May 24；福井． 
8)  藤本 誠. 腹部症状を目標に追加した方剤が有効であった咽喉頭異常症の二症例．鹿島漢方カンファレンス；2017 Jul 
15；神栖． 
9)  野上達也. 加味帰脾湯が奏功した 2 例．鹿島漢方カンファレンス；2017 Jul 15；神栖． 
10)  野上達也. 秋口に使う 漢方 10 処方．漢方実践講座 in 小田原；2017 Sep 9；小田原． 
11)  嶋田 豊. 和漢診療．最近の話題と症例から．第 46 回富山大学附属病院地域連携研修会；2017 Sep 14；富山． 
12)  藤本 誠. 咽喉頭異常感症に対する漢方治療の経験．第 46 回富山大学附属病院地域連携研修会；2017 Sep 14；富山． 
13)  野上達也. 関節リウマチ診療での漢方薬の活用．第 46 回富山大学附属病院地域連携研修会；2017 Sep 14；富山． 
14)  渡り英俊. 漢方薬を用いた認知症治療．第 46 回富山大学附属病院地域連携研修会；2017 Sep 14；富山． 
15)  野上達也. 不定愁訴の漢方治療．福井漢方臨床講座；2017 Nov 15；福井． 
16)  野上達也. 冬場に使う 漢方 10 処方．漢方実践講座 in 小田原；2017 Dec 9；小田原． 
17)  野上達也. 漢方の今とこれからを考える．2017 第 3 回 KISTEC SCIENCE café；2017 Dec 13；川崎． 
18)  野上達也. 私が医師になるまでと漢方専門医としての日常．平成 29 年度地域連携キャリア教育支援講座；2017 Dec 
13；川崎． 
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